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NCAA D2 Men's Midwest/Cen Reg 
The Club at Strawberry Creek 
Kenosha, WI 
Strawberry Creek Round 1 , Strawberry Creek Round 3 and Strawberry Creek Round 2 
Dates: May 06 • May 08 
2 3 Team Scores 
3 1 Central Missouri 287 287 285 859 
T1 2 Central Oklahoma 289 284 291 864 
T1 3 Missouri-St. Louis 283 290 293 866 
4 4 Bellarmine 285 294 295 874 
5 5 Southwestern Ok. St. 295 287 293 875 
6 6 Grand Valley State 292 291 294 877 
7 7 Northeastern State 290 294 295 879 
9 8 Indianapolis 295 294 292 881 
13 9 Nebraska-Kearney, U. 287 308 293 888 
8 10 Ferris State 295 292 303 890 
T10 T11 Washburn 295 298 298 891 
T10 T11 Wayne St. 300 293 298 891 
T15 13 Arkansas Tech Univ. 293 308 292 893 
17 14 Lewis 296 306 295 897 
18 T15 Wisconsin-Parkside 298 305 297 900 
T10 T15 Tiffin (Ohio) 292 301 307 900 
14 17 Henderson State 297 303 301 901 
T15 18 Ohio Dominican 302 299 301 902 
19 19 St. Cloud State 300 310 296 906 
20 20 Southeastern Oklahoma State 305 311 293 909 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 





















NCAA D2 Men's Midwest/Gen Reg 
The Club at Strawberry Creek 
Kenosha, WI 
Strawberry Creek Round 1 , Strawberry Creek Round 3 and Strawberry Creek Round 2 
Dates: May 06 • May 08 
Start Finish Player Team Scores 
1 Robby Hughey Central Missouri 65 69 69 
4 2 Dillon Rust Central Oklahoma 69 70 68 
TS T3 Jake Duvall Southwestern Ok. St. 70 70 70 
T2 T3 Joe Atkisson Missouri-St. Louis 68 70 72 
T2 s Chris Cunningham Grand Valley State 67 71 73 
T12 6 Bryan Ratterman Bellarmine 68 75 69 
TS 7 Nick Reardon Ohio Dominican 72 68 73 
T12 8 Zach Tucker Northeastern State 74 69 71 
T12 9 Trey Siegel Washburn 73 70 72 
T7 T10 Jack Rider Grand Valley State 73 69 75 
T7 T10 David Shearn Bellarmine 70 72 75 
T24 T10 Travis Mays Central Missouri 74 73 70 
T7 T10 Tobin Dunigan Indianapolis 67 75 75 
T38 T14 Rowdy Garrett Arkansas Tech Univ. 69 80 69 
T15 T14 Michael Colgate Nebraska-Kearney, U. 71 73 74 
T15 T14 Eric Kline Central Oklahoma 71 73 74 
T24 T14 Teddy Jones Central Missouri 77 70 71 
T24 T18 Robert Dofflemyer Lewis 74 73 72 
T31 T18 Wess Webb Henderson State 73 75 71 
T7 T18 Wouter MyBurgh Southwestern Ok. St. 69 73 77 
T20 T18 Chase Smith Missouri-St. Louis 73 72 74 
T7 T18 Warren Crow Missouri-St. Louis 68 74 77 
T31 23 Kyle Fouts Northeastern State 73 75 72 
T38 T24 Konnor Oltman Nebraska-Kearney, U. 75 74 72 
T22 T24 Ron McHenry Washburn 71 75 75 
T15 T24 Tyler Laserra Wayne St. 70 74 77 
T31 T24 David Abolt Missouri-St. Louis 74 74 73 
T38 T24 Seve Duncan Indianapolis 76 73 72 
T24 T24 Chris Eaton Ferris State 74 73 74 
T15 T24 Trevor Stafford Central Oklahoma 75 69 77 
T63 T31 Jacob Forsythe " Cedarville University 75 76 71 
T31 T31 Logan Osborne " Southern Indiana 74 74 74 
T38 T31 Greg Wern·er * Minnesota State Mankato 77 72 73 
T54 T31 Chris Muriana Central Oklahoma 78 72 72 
T24 T31 Andrew Jared Ferris State 74 73 75 
T38 T36 Jake Wisniewski Wisconsin-Parkside 72 77 74 
T38 T36 Keith Buntrock Wisconsin-Parkside 73 76 74 
T38 T36 Matt Jennings Henderson State 71 78 74 
T24 T36 Brandon White Lewis 75 72 76 
T38 T36 Brendan Jenkins " Ashland 74 75 74 
T54 T36 Tyler Haksluoto Wayne St. 75 75 73 
T63 T36 Vincent Stong Southwestern Ok. St. 79 72 72 
T38 T36 Tommy Sterling Southwestern Ok. St. 77 72 74 
T38 T36 John Tidenberg Tiffin (Ohio) 76 73 74 
T15 T36 Jackson Hess Northeastern State 68 76 79 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 














































NCAA D2 Men's Midwest/Gen Reg 
The Club at Strawberry Creek 
Kenosha, WI 
Strawberry Creek Round 1 , Strawberry Creek Round 3 and Strawberry Creek Round 2 
Dates: May 06 • May 08 
Start Finish Player Toam Scores 
T38 T36 Max Bowling Indianapolis 76 73 74 
T54 T47 Graham Rucker Arkansas Tech Univ. 74 76 74 
T63 T47 Kowan O'Keefe * Minot State U. 76 75 73 
T31 T47 Ryan Glass Bellarmine 75 73 76 
T24 T47 Tyler Maranville Tiffin (Ohio) 74 73 77 
T38 T47 Cy Moritz Central Missouri 74 75 75 
T54 T52 Chase Hahne St. Cloud State 76 74 75 
T68 T52 Jason Purdy Arkansas Tech Univ. 79 73 73 
T63 T52 Colby Yates Missouri-St. Louis 74 77 74 
T89 T55 Jeff Hunter Southeastern Oklahoma State 77 79 70 
T54 T55 Brian Belz Arkansas Tech Univ. 71 79 76 
T63 T55 Kevin Hartoin Ohio Dominican 74 77 75 
TBS T55 Tyler Polulak Grand Valley State 80 75 71 
T22 TSS Alex Foley Bellarmine 72 74 80 
T54 TSS Alex Laserra Wayne St. 77 73 76 
T31 T55 Trent Davison Ferris State 76 72 78 
T79 T62 Gordy Diekman St. Cloud State 75 79 73 
T74 T62 Marcus Seville Southeastern Oklahoma State 79 74 74 
T74 T62 Max Rudder Nebraska-Kearney, U. 73 80 74 
T38 T62 Jared Black Henderson State 76 73 78 
T54 T62 Lucas Collins * Harding _University 77 73 77 
T68 T62 Chris Seltzer Grand Valley State 76 76 75 
T38 T62 Eric Johnson Wayne St. 78 71 78 
T68 T62 Sam Migdal Central Missouri 74 78 75 
T20 T62 Ben Cook Ferris State 71 74 82 
T79 T71 Brian Krupa Wisconsin-Parkside 79 75 74 
T68 T71 Joel Siegel Grand Valley State 76 76 76 
T95 T71 Jon Jozefowski Indianapolis 78 79 71 
T54 T71 Josh Strimple Northeastern State 76 74 78 
T95 T75 Charlie West St. Cloud State 78 79 72 
T79 T75 Brian Walker Washburn 76 78 75 
T31 T75 Jon Klein Tiffin (Ohio) 71 77 81 
T68 T75 Logan Waresback Central Oklahoma 74 78 77 
TBS T75 Jacob Bartel Northeastern State 75 80 74 
T74 T80 Kyle Kolberg Wisconsin-Parkside 76 77 77 
T79 TBO Nathan Hoefflin Washburn 75 79 76 
T89 T82 Nick Corban Wisconsin-Parkside 77 79 75 
T74 T82 Robert Perry Southeastern Oklahoma State 75 78 78 
T54 T82 Tyler Koivisto St. Cloud State 72 78 81 
T101 T82 Harrison Carmichael Lewis 78 82 71 
TBS T82 Alex Thode Lewis 74 81 76 
99 T82 Nick Arman* Rockhurst 80 78 73 
T85 T82 Tyler Sebert Ohio Dominican 80 75 76 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 












































NCAA D2 Men's Midwest/Can Reg 
The Club at Strawberry Creek 
Kenosha, WI 
Strawberry Creek Round 1 , Strawberry Creek Round 3 and Strawberry Creak Round 2 
Dates: May 06 - May 08 
Start Finish Player Team Scores 
T38 T82 David Frank Indianapolis 76 73 82 
T104 T90 Carson Daniel Southeastern Oklahoma State 74 87 71 
T89 T90 Devin Holmes St. Cloud State 77 79 76 
T79 T90 Joseph Hausberger Henderson State 77 77 78 
T89 T90 Luke Schlicher Tiffin (Ohio) 73 83 76 
T95 T90 Jack Clare Bellarmine 78 79 75 
T68 T90 Corey Martinez Tiffin (Ohio) 74 78 80 
T89 T90 Luke Trocchio Ferris State 80 76 76 
T101 T97 Kris Koelzer Nebraska-Kearney, U. 76 84 73 
T89 T97 Connor Stookey Ohio Dominican 76 80 77 
T79 T97 Max Lazzo Washburn 79 75 79 
T74 100 Ryan Frederick Lewis 73 80 81 
107 T101 Rob Favaro Wayne St. 81 82 72 
T95 T101 Jordan Hudson Southwestern Ok. St. 80 77 78 
100 103 Blake Harpenau Ohio Dominican 80 79 77 
T101 104 Matt Spier* Concordia-St. Paul 78 82 78 
108 T105 Dillon Young Arkansas Tech Univ. 79 87 76 
106 T105 Baxter Woosley Henderson State 79 83 80 
T104 107 Matt McIntosh Southeastern Oklahoma State 81 80 86 
T38 - Lance Lawson Nebraska-Kearney, U. 68 81 w 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 




















NCAA D2 Men's Midwest/Cen Reg 
The Club at Strawberry Creek 
Kenosha, WI 
Strawberry Creek Round 1 , Strawberry Creek Round 3 and Strawberry Creek Round 2 
Dates: May 06 • May 08 
'faam/Playor (soodl 
1 Central Missouri I ia1 as9 287 285 
1 Robby Hughey (3) 65 ' 203 69 69 
' T10 Travis Mays (2) 74 ' 73 70 
: T14 
I T47 
Teddy Jones (5) · 77 ; 218 
....... ----. ·- .. 
: 70 71 
75 75 Cy Moritz (1) 74 , 224 
..... ,1"----...... · ►~==-~~----~ ........ --=---...... 1--~~=1--~..,___ ..... ·""~~-1----:1 
78 , 75 ! T62 Sam Migdal (4) 74 · 227 · ; 
,i---,___~,.....,"""'-__.,,........_ __ ......  -=--··· .-,..-.::-~ -~-;- -1~ ;;;;;,;i;- ..... ~~~---- -}'-" ...... ···-=-···" ""'"·"-·••·· .. }' _ ... -... -· ......  ~1-- · ......... .......... ,---~, 
i 2 Central Oklahoma 289 , 284 291 864 I 
2 Dillon Rust (1) 69 70 68 207 . 
,,..,,. • •• •••••• ,,.,.,., •~vm•••••••; 
, T14 71 73 74 218 
··- ----- - ·-··--··-··-··--··-· ·-···· ······ ·-- - - • •• --,,- - • • ---- ,¥ •• -- •• • 
T24 
' 
Trevor Stafford (2) , 75 69 : 77 I 221 
• ·•·•·•··, ..... _., .. • • •••• •• •••• •• ••••• • •• ••• •• •••• •• ,-v~ • 
T31 Chris Muriana (5) _ 78 . 72 ,72 222 --..... ···-······-· ........... , __ ·-·~ .. -- - -- _,, ___ .......... .... , __________ , _____ ,_,, .. -..... . ... · -········- .•-······· . , ···~· ... ~ ·-· . ' ·-· 
T75 Logan Waresback (3) 74 78 . 77 229 
p------~~-----·~ ~ ~ ..... · ··· r .. r···1r' ..-...-~ ~ ·· ······· .. · ·· -~ ~ I-"'" .."--.... ---=-=-!---='---- """""'""""""I'-'-"--.-......_..! 
3 Missouri-St. Louis 283 290 293 866 
T3 Joe Atkisson (1) · 68 . 70 . 72 210 
······-··· ··-·· - ···-··-···· .... ·····- . . -·· ...... . 
T18 Warren Crow (3) 1 68 74 77 
.... .. . . ...................... . .... '··-·-· 
T18 Chase Smith (5) 73 72 74 ·--- -·-· .,. . .. .,. 
T24 David Abolt (2) . 7 4 74 73 
T52 Colby Yates (4) : 74 • 77 74 
4 Bellarmine 285 294 295 
6 Bryan Ratterman (1) 68 75 69 
T10 David Shearn (2) 70 72 75 
..... -· ··· 
T47 Ryan Glass (3) 75 73 76 
T55 Alex Foley (4) ; 72 74 80 
T90 Jack Clare (5) . 78 79 75 
•l'~"""'-'--~~i-=~~~~~·=··· ···=····· ..=····~~~=~·p, .. = --1----~=~ 
5 South.western Ok. St. 295 287 293 
T3 Jake Duvall (3) 70 70 70 
T18 Wouter MyBurgh (1) 69 73 77 
: T36 Vincent Stong (4) ; 79 72 72 
T36 Tommy Sterling (5) 77 72 74 
77 78 T101 Jordan Hudson (2) ....... t 80 ! 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch - COPYRIGHT© 2013, All Rights Reserved, Golfstat 
... 




15 Chris Cunningham (1) 67 71 73 211 
i T10 
[ .... 
Jack Rider (2) 73 69 
i T55 Tyler Polulak (4) 80 75 71 
' T62 Chris Seltzer (5) 76 ; 76 75 227 
--·-•r-• '•-•• •••- •••--••-•• _ ..... 
i T71 Joel Siegel (3) 76 , 76 . 76 ' 228 
..,ll',IM".~ 
290 294 
, •. •.~----· -• ----~--- · •;.;a<;. -·T·"a;;a;••·••···=···· ........... = ........ - --·~;;.,~==. ~~-•1o=----....,..;~-""'•"·~ 
: 7 Northeastern State 295 879 
: 8 Zach Tucker (3) 74 69 
...... - ···--·-···-··· 
i 23 Kyle Fouts (1) 73 75 
I T36 Jackson Hess (5) , 79 223 
!,.........~~-1---~-~-....... ------~-~.-.1--=--.1-~==l'-----------1---~--.1 
: T71 Josh Strimple (4) , 228 
T75 Jacob Bartel (2) 75 ' 74 ' 229 
-~· :;;,.~ . -·- - ··--·-- ··- ····· 
8 Indianapolis _ 295 292 881 
Tobin Dunigan (4) 67 : 75 217 
T24 Seve Duncan (5) 1 76 73 72 221 
,,_, .. _, _._,,_v • •• • ~•••--•••-• ••• • • ••• •••• •• ••••---• • - - . - ___ ... _ ·- -- ···-- -····-·· 
T36· Max Bowling (1) 76 :73 74 223 
...... ........ ... ··-.. . ~" ...... 
Jon Jozefowski (3) 78 ' 79 . 71 : 228 
............... 
76 73 82 231 
287 3'08 293 888 
T14 Michael Colgate (2) 71 73 74 , 218 
T24 Konnor Oltman (4) 75 ' 74 72 221 
T62 Max Ruqder (5) 73 80 ' 74 227 
T97 Kris Koelzer (1) 76 84 73 233 
108 Lance Lawson (3) 68 81 0 149 
1,0 : Ferris State - 295 292 303 ·ago 
' 
T24 Chris Eaton (4) 74 73 74 : 221 
T31 Andrew Jared (3) 74 73 75 : 222 
T55 Trent Davison (1) 76 72 78 '226 
T62 Ben Cook (2) 71 74 ' 82 I 227 
T90 Luke Trocchio (5) 80 76 76 , 232 
--~~ ---··· 
; T11 Washburn 295 298 298 891 
9 Trey Siegel (1) 73 70 72 ; 215 
T24 Ron McHenry (2) 71 75 75 221 
T75 Brian Walker (4) 76 : 78 75 229 
TSO Nathan Hoefflin (5) 75 79 76 230 
... ,._, .. .,_ ....... 
T97 Max Lazzo (3) 79 :75 79 233 
. ........ -......... _. 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch -COPYRIGHT© 2013, All Rights Reserved, Golfstat 
Team/Player (sei!d) • 
T11 Wayne St. 
1111111111111111-11 300 293 298 891 
T24 Tyler Laserra (2) 70 74 : 77 221 
T36 Tyler Haksluoto (5) 75 75 73 : 223 
T55 Alex Laserra (3) 77 73 76 226 
78 71 78 ; 227 
T101 Rob Favaro (4) 81 82 72 235 
13 Arkansas Tech Univ. 293 308 292 89.3 ,I 
T14 Rowdy Garrett (2) 69 ! 80 69 218 
' . .. ,. ; 
T47 Graham Rucker (1) . 74 · 76 : 74 : 224 i 
' ...... ··- ·-·. 
T52 Jason Purdy (3) 79 73 i 73 225 ' ... ,j 
T55 Brian Belz (4) , 71 · 79 , 76 1226 
................... ................... _. .... . .. , ... ·-·· ... ..., . " ........... ,., . . .. . . . 
; T105 Dillon Young (5) 79 1 87 76 , 242 
,.....-==~=""'....._._...,»w=~xzv'---""'-•::rt-· .·· ,r , ... · -x ··;; ·_,;, .. 11 ······- · ·r - - m···· ·- - " ' r w, , r: - ·,m F···=· --"·'-----"~!--~.- ......,;.:~ - -·- ···- -· 
14 Lewis 296 306 295 I 897 
T18 Robert Dofflemyer (4) .74 73 72 , 219 
i T36 Brandon White (1) 72 . 76 223 _J 
... ···-··"'"'"-·····-.. ···-·- - "-•-·· •-" -· 
: T82 78 82 71 231 - .... .... .. _ ....... 
Alex Thode (3) ; 76 231 
100 Ryan Frederick (5) : 73 · 80 81 234 
- .. : .,. ...... * ·•-.. w, t:tt" . ¥ ... • • . . ... ...... ~ - ·---~ .- •.=..-:...~ -='-'-""· · ··.....- ...:=-·.w;,,:._.,._---""'-........_..,_.,-
T15 1 Wisconsin-Parkside 298 305 297 900 
' 
: T36 Keith Buntrock (1) 73 76 74 223 
., .... 
T36 Jake Wisniewski (3) • 72 77 74 '223 
T71 Brian Krupo (2) 79 75 74 228 
~T_8_0 _ ____,1--- K_y~le~ K=ol~b~er~g-·(~5) ________ ~ ~ ---- 76 ;~7=7~-~-----77 230 
' T82 Nick Corban (4) 77 79 75 231 r----i-- ~~~ ~~----- ~~----t~--t~~-__ ...._. 
T15 Tiffin (Ohio) 292 301 3'07 900 
T36 John Tidenb~rg (5) . 76 , 73 ' 74 223 
T47 Tyler Maranville (1) · 74 73 77 ! 224 
T75 Jon Klein (2) 71 77 81 229 
T90 Corey Martinez (3) 74 80 232 
T90 Luke Schlicher (4) 83 76 : 232 
't----=~·····- · ·--~ ·1-=· ==~-=-.--=~~...,.,.,.·-== ·~ -· ··-····-··· ~~---t----"-"'-~·t 
17 Henderson State 297 303 301 901 
T18 Wess Webb (4) 73 · 75 - 71 219 
T36 Matt Jennings (1) 71 .78 : 74 223 
T62 Jared Black (2) 76 73 78 ' 227 
T90 Joseph Hausberger (3) 77 78 232 
T105 Baxter Woosley (5) 79 83 80 242 
···•·•""-·-------- ·-
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch. COPYRIGHT ~ 2013, All Rights Reserved, Golfstat 
Toam/Playvr (seed) 
7 Nick Reardon (3) 72 68 73 : 213 
: T55 Kevin Hartoin (1) 74 77 75 226 ,~=~~~,~----....... ~-....... -=-=~-~~--
T82 Tyler Sebert (5) 80 : 75 76 , 231 
,1--=-==~=~-~=~-=---"-=-~=~==~L==...J.;.== 
T97 Connor Stookey (2) 76 80 77 ' 233 
. ·······-· .... ·-· ..... - .... .. .. . .... .. .. .. ..... .. .. . ... ......... .. .. ............. .. ,. __ __ __ ···-·····-·· .... . 
103 Blake Harpenau (4) ; 80 , 79 77 236 1 
-- .... ,~,·F ,.. =,, ~~~~~~=--..... Jl)'<MiiX ;;pe;J --~"~4· ... -r:0008'"' .. W: ,.. WTttW' ~~ ... ·--•~=~1-=-i--- ·-~~I 
; 19 , St. Cloud State 300 310 296 906 
___cl 
! T52 Chase Hahne (4) 76 74 
T62 Gordy Diekman (5) 75 79 
T75 Charlie West (3) 78 , 79 
T82 Tyler Koivisto (1) 72 78 
T90 Devin Holmes (2) 77 , 79 
311 
T55 Jeff Hunter (1) 77 79 
'"" • '"" ¥V- ,,, w,,_ ... , <v • 
T62 Marcus Seville (3) , 79 74 
=~=1=,=,,, ~,,,=,,=,,,=,,,,=, =~~============ 
T82 Robert Perry (5) 75 78 
.......................................................................... ··-···· 
T90 Carson Daniel (4) 74 87 
"' ,.., .. ,, """'"' ••• " •WV•••-•••~•~•-- < .... ,..,,, W "m•• • • H 
: 107 Matt McIntosh (2) 81 : 80 
GOLFSTATCOLLEGIATE SCORING SYSTEM 





















T31 Jacob Forsythe (Cedarville University) 75 76 71 222 
T31 Logan Osborne (Southern Indiana) 74 74 '74 : 222 
··- . . . ' -~ ..... 
T31 Greg Werner (Minnesota State Mankato) 77 72 73 222 
T36 Brendan Jenkins (Ashland ) , 74 75 , 74 223 
T47 Kowan O'Keefe (Minot State U.) 76 75 73 224 
T62 Lucas Collins (Harding University) 77 73 77 : 227 
T82 Nick Arman (Rockhurst ) 80 78 73 231 
104 Matt Spier (Concordia-St. Paul) 78 82 ; 78 238 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch - COPYRIGHT© 2013, All Rights Reserved, Golfstat 
NCAA 02 Men's Midwest/Cen Reg 
Th• Club •l Slrawb•rrv c,11k 
K■naah■, WI 
strawb•rry Cr••k Rciund 1, Slr-wb•rry Cr■•k RGund s "1'1d st,awbury CrHII Round Z 
Datu: May 06 -M■y 08 
Average S_f:,O!!_P_er round 
Round'. ------~~urse _ _ ___ I A!'!.ra.g_e Score; ~om~!ete R~n~sj -- ,: 1 Strawberry Creek Round 1 
;[.__~ Str;;berry Creek Round 2'1 






1~nd 1 _ . ! 74.57 ~ 
!Strawberry Creek Round 3 I 74.83 I 107 ! 
!Strawberry Creek Round 2 11. 75.60 1! 10~____, 
12 3 215 +0.58 
10 4 465 +0.50 
5 4 442 +0.48 
8 3 190 +0.47 
18 4 458 +0.40 
16 4 422 +0.36 
9 4 434 +0.35 
13 4 427 +0.26 
1 4 446 +0.24 
3 4 378 +0.10 
4 3 147 +0.10 
17 4 315 -0.04 
6 4 284 -0.19 
14 5 545 -0.27 
7 5 520 -0.28 
11 5 524 -0.31 
2 5 519 -0.67 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch. COPYRIGHT© 2013, All Rights Reserved, Galfstat 
NCAA D2 Men's Midwest/Cen Reg 
Th• Club at Strawb■uy Cr■•k 
KfflDat\a,W\ 
Str-b•rry CrHk 1"1:01,1nd 1, Strawb■m' c, .. 11 fllound 3 Md 5tr.wblfrf c r .. k RlllUnd 2 
DalH: May 01 • May 09 
15 3 201 +0.61 
5 4 462 +0.46 
9 4 460 +0.40 
1 4 440 +0.39 
12 3 182 +0.38 
10 4 450 +0.37 
18 4 455 +0.31 
4 423 +0.28 
8 3 187 +0.24 
3 4 400 +0.15 
4 3 147 +0.13 
16 4 417 +0.13 
17 4 310 -0.02 
14 5 540 -0.11 
11 5 540 -0.15 
6 4 295 -0.19 
7 5 540 -0.27 
2 5 515 -0.55 
15 3 225 +0.75 
12 3 215 +0.58 
10 4 465 +0.50 
5 4 442 +0.48 
8 3 190 +0.47 
18 4 458 +0.40 
16 4 422 +0.36 
9 4 434 +0.35 
13 4 427 +0.26 
4 446 +0.24 
3 4 378 +0.10 
4 3 147 +0.10 
17 4 315 -0.04 
6 4 284 -0.19 
14 5 545 -0.27 
7 5 520 -0.28 
11 5 524 -0.31 
2 5 519 -0.67 
12 3 207 +0.56 
4 443 +0.56 
10 4 460 +0.51 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch. COPYRIGHT© 2013, All Rights Reserved, Golfstat 
" 
NCAA 02 Men's Midwest/Cen Reg 
TIMI cruu .t 31rwib•rry Cr••• 
K•nottl.l,'NI 
Str•wberry CN•il Aound 1, .Slr.wb■rry c,-■ 11: Raund 3 and Slrawbarry CtHII Round 2 
Dates:Mil!l'OI-M.,-01 
' 15 3 212 +0.44 
9 4 465 +0.44 
i 5 4 465 +0.40 
' a 3 180 +0.39 
! 13 4 425 +0.36 
3 4 405 +0.27 
16 4 420 +0.26 
' 18 4 438 +0.25 
I 4 3 131 +0.13 
' 6 4 300 +0.03 
17 4 313 -0.02 
! 7 5 545 -0.14 
14 5 523 -0.16 
11 5 545 -0.21 
2 5 517 -0.47 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch ·COPYRIGHT© 2013, All Rights Reserved, Golfslal 
NCAA D2 Men's Midwest/Cen Reg 
Tll• Club at Sttawil1try CtN. 
Kenasha, WI 
Slrawbury CtNk R0t1nd 1, Strawberry CJMk Round l anc1 Slr•~rTJ' Cr-■k Rl>llnd 2 
D•t■1: Ma)' GC ~ Ma~ 0111 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch. COPYRJGHT © 2013, AU Rights Reserved, Golfstal 
NCAA D2 Men's Midwest/Gen Reg 
Th• Club at Strwb■rrY CrHk 
K1n01ha,WI 
Slrawbury Cr■■k Round 1 , Strawberry Cr■■k R01.1nd 3 and Str-b■rry CrHk Round 2 
DalH! hky Olil •hkY 01 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch. COPYRIGHT© 2013, All Rights Reserved, Golfstat 
